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Realizing economy sustainable development strategy becomes every country’s 
common view, Environmental Performance Audit as one of environment management 
implements is paid close attention gradually. In the recent years, our country is in the 
new development stage to build an overall well-to-do society, the environment 
achievement having brought forward higher request, and the job to improving 
environmental quality has been mentioned as an agenda step by step. However, 
Environmental Performance Audit theory studies insufficiently, and already has a lot 
of defect and deficiency. Therefore, the paper’s main objective is to ask the science 
field to use advanced abroad experience and achievement for reference, the research 
that providing necessary direction and the policy suggestion to our environmental 
management system is able to be carried out conscientiously, we look forward to 
making contribution to the development of our Environmental Performance Audit 
theory. 
The paper introduces the rise of Environmental Performance Audit firstly, and 
discusses the necessary of carrying out Environmental Performance Audit. Then, from 
the theory of environment responsibility angle, apply standardization research method 
to analyze the basic key elements of Environmental Performance Audit theory 
systematically, including the target, principle, criterion and environmental standard. 
Finally, start with the current situation of Environmental Performance Audit in our 
country, analyze the difficultness of development in depth currently, and carry out to 
analyze abroad environment audits achievement and draw lessons. Our country looks 
for the best point of penetration and takes necessary supporting measures to put the 
Environmental Performance Audit into practice.  
The paper is comply with macroscopic and microcosmic view, set mainly two 
aspect on Environmental Performance Audit, make clear the relationship of 
Environmental Performance Audit and Environment Audits, Performance Audit and 
Environmental Impact Assessment. And suit the existent defect and limitation in the 
current situation. According to the theory, the interrelation between the key elements 
points out, the government, enterprise and society will carry out environmental 
economic activity in the future, each of them has his strong point. The CPA will 
become the main force of Environmental Performance Audits. Social Environmental 
Performance Audits system will have many dimensions degree to get environment 
achievement, and will make active contribution to “Build Ecologic Civilization” 
development strategy in our country. 
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进入 80 年代，环境审计扩展到了欧洲。国际总商会（International Chamber of 











到 20 世纪 90 年代，西方先进国家已经完成传统审计向绩效审计为中心的转
变。这时，环境问题（属于可持续发展的范畴）也成为绩效审计关注的内容之一，




③ 丹尼斯•德萨特斯.环境审计—90 年代的挑战[M].国际内部审计师协会全体大会报告.1992，6. 

























































































































单位或项目进行全面深入的调查④。INCOSAI 于 2001 年发布的《从环境视角执
行审计活动的指南》（Guidance on Conducting Audits Activities with An 
Environmental Perspective）中指出环境问题的绩效审计包括：确保与环境相关的
效益指数（包括在公共责任报告中）能够公允地反映被审计单位的经营状况；确
                                             





③ INTOSAI Working Group on Environmental Auditing ，Environmental Auditing and the Role of the 





























1992 年英国标准协会制定了全球第一个环境管理体系标准 BS7750。1993 年
欧盟发布了另一套环境管理体系标准——环境管理及审核体系（EMAS）。与此
同时，世界企业持续发展委员会的环境专家正试图在清洁生产审计的基础上，找
到一个系统的方法来保证环境的持续改进，在该委员会的推动下，1995 年 6 月




其中， 重要的一个审查组织环境因素的工具就是 1999 年颁布的 ISO14031 环
境绩效评估标准，它实质上是一项“指导纲要”，组织可以根据自身的需要对评
估指标进行修改。 
INTOSAI 在 1995 年第 15 界会议上专门讨论了环境审计。之后又分别发表
了《在国际环境协议审计方面合作的指南》和《从环境视角进行审计活动指南》，
被认为是对政府环境审计准则比较成熟的阐述，并且已经涉及到了绩效评价的内
                                             
① 高审计机关亚洲组织环境审计委员会. 高审计机关亚洲组织环境审计指南草案[J].审计研究资料，
2001：2. 
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